














【摘要】翻译作为一种语际转换( interlingual transfer )行麓，无不以特定的语言


















国之间的贸易金额达到 190.6 亿美元，比去年增长 13.5%。中国出口达到 94.5 亿美元，进口 1
亿美元，分别增长 3.2%和 3.9%。印尼成为中国的第 9 大贸易伙伴，中国是印尼的第四大贸易
伙伴。 (中国驻泗水总领事馆, 2007)中国企业家都希望在印度尼西亚投资，如此他们能往国
外发展。 
自由市场是国家之间的进口产品免税或取消其他贸易壁垒。东盟与中国在 2010 年 1 月 1
日签订了 FreeTrade 协定（FTA 或自由贸易协定）。这些东盟国家，包括印度尼西亚，马来西










国）的崛起及学系汉语的热潮的到来，教育部高等教育总司 1999 年 10 月 21 日以










2.1 中国传统的翻译活动   
中国历史上的翻译活动貣源极早。马祖毅在《中国翻译史》裡，将春秓战国时代的越女
歌谣「今夕何夕兮，得与王子同舟」，列为现今有记载的中国翻译文学的始祖，但其原文






翻译作为一种语际转换( interlingual transfer )行为，无不以特定的语言作为原话
( SL source language )，以特定的语言作为译语 ( TL target language ) ，而特定的原语
与译语又无不具有其不同于另一种语言的特色。世界上还找不到、也不可能找到一种包容了各
种语言特征的自然语 言。语言的特色来源于它的文化本质，即所谓“固有的人文素质，其中






思或意象，便是个人的「小文」与「内文」。 (董崇选, 文学创作的理论与教学, 1997) 
我们可以从中文形容伤心难过的词，跟印尼文的词有不同的层次。比如说：伤心，难过，
难受，悲伤，悲哀，伤悲，哀伤，在中文理解都形容不同层次的伤心，可是印尼语里面可能知
































 十八世纪末的英国学者亚历山大·泰特勒(Alexander Fraser Tytler,1747-1814)。他在
《论翻译的原则》(Essay on the Principles of Translation) 提出的翻译三原则算是有关翻译的评
论裡，较有系统的论述。此三项原则为： 
（1）译作应完全复写原作者的思想（A translation should give a complete transcript of the ideas 
of the original work.） 
（2）译作的风格和笔调应与原作的性质相同(The style and manner of writing should be of the 
same character as that of the original.) 












3.1． 一字多义 Satu huruf / kata yang sama bisa memiliki arti yang berbeda 
bisa = racun（毒） 
bisa = dapat（能，会） 
 
apel – nama buah （苹果） 
apel – upacara（升旗） 
 
tahu – mengerti, paham（了解，明白） 
tahu – nama makanan（豆腐） 
 
kali – sungai（河） 









3.2. 单数和复数有所不同 Bentuk Tunggal dan jamak 
Orang-orang –人人（人们） 
Buku-buku – 書書 （錯，很多书的意思） 
Mata-mata ? 目目 (錯)- 間諜（對） 
 
3.3. 因时而异议 Perubahan istilah karena perbedaan zaman 
negro 黑奴 African-American 非裔美國人 
pribumi 本地人 – 原住民 
3.4. 因地而异议 Perbedaan arti kata karena perbedaan tempat 
Perkataan Bahasa Malaysia 马来文 Bahasa Indonesia 印尼文 
ahli 












anak-anak kecil, orang muda 
（小孩子，年轻人） 
1. hamba abdi, hamba sahaya; （奴隶）2. anak-anak 
kecil (budak untuk makna ini dijumpai di daerah asal 
Melayu Sumatra dan Sunda, namun sekitar tahun 
1995, beberapa ahli bahasa di indonesia dan Malaysia 
sempat mengkritik kata ini karena dinilai telah 
mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan.) 
 
Kapan 
(kain kafan), kain penutup 
mayat 
（盖住死体的布料） 
bilamana; berbeda dengan kafan（何时，什么时
候） 
Kereta Mobil（车🚗而已） 
semua kendaraan beroda yang digerakkan dengan 
tenaga mesin atau makhluk hidup（所有轮式之车
类，不管用引擎或动物拉着，如：列车，马车） 











Frasa adalah gabungan atau kesatuan kata yang terbentuk dari dua kelompok kata atau lebih yang 
memiliki satu makna gramatikal (makna yang berubah-ubah menyesuaikan dengan konteks). 
Singkatnya frasa adalah gabungan dari dua kata atau lebih namun tidak dapat membentuk kalimat 
sempurna karena tidak memiliki predikat. 
如：Panjang tangan à 手很长／小偷 
Kaki tangan à 手足 ／ 帮手 
Orang tua à 父母 ／ 老人 
Keras kepala à 头很硬 ／ 固执 








井底之蛙 = katak dalam tempurung (bukan katak dalam sumur) 
一举两得 = sekali tepuk dua lalat 
先苦后甜 = berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian 
 
3.7. 工具书和网络 
morning-glory  早晨的荣耀  (牵牛花)  
Milky Way 牛奶路／银河  
 
小心误译：X     
Awas licin.  (google translate : 注意顺利) 
Bake Cell Phone/   Hand Dryer   烘手机 
 
4. 翻译的方法： 
1. 增    
Kebenaran itu indah; Indah itu kebenaran.  真即是美，美即是真.  
2. 删    
Yang paling penting adalah menjaga ketenangan.  重要的是保持平静 
3. 倒     
Tolong ingatkan saya bila saya lupa.  如果我忘了，请提醒我 
4. 反    
Cat basah.  油漆未乾     
Hidup terlalu singkat untuk memikirkan hal-hal sepele.     
人生苦短，不容为琐碎小事烦恼       
5. 化    
Kambing hitam dalam keluarga. 害群之马   
Dia sekuat kuda.  他壮得像头牛  
Ijinkan aku mengulurkan tangan.    让我帮你   
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